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дозволяє з високим ступенем достовірності відтворити сам об'єкт з 
усіма конструкціями, матеріалами, інженерним оснащенням і налаго-
дити на віртуальній моделі основні проектні рішення, що дає змогу 
оптимальним чином враховувати вимоги зацікавлених сторін відпові-
дного проекту. 
Отже, можна підвести підсумок переваг BIM технології – це не 
завершена (застигла) модель, тому що при правильному розумінні те-
рмін її існування повністю перекриває життєвий цикл реального об'єк-
ту. BIM не замінює людини. Більш того, технологія BIM не може існу-
вати без людини і вимагає від неї високого, може навіть більшого, ніж 
при традиційних методах проектування, професіоналізму, кращого, 
комплексного розуміння творчого процесу проектування будівлі і бі-
льшої відповідальності в роботі. При всьому цьому, BIM робить робо-
ту людини більш ефективною і продуктивною, збільшуючи її інтелек-
туальну складову, звільняючи від рутинної праці і оберігаючи від по-
милок. Також технологія істотно автоматизує і тому полегшує процес 
збору, обробки, систематизації, зберігання і використання інформації 
та весь процес проектування будівлі. 
Існуючий досвід свідчить, що впровадження BIM завдяки швид-
кості внесення змін до проекту, можливості перевірки колізій, точності 
розрахунків і документації та багатьом іншим якостям знижує вартість 
проекту, що є запорукою ефективності впровадження таких техноло-
гій. 
Отже, напрямом подальших досліджень буде адаптація BIM тех-
нологій для використання в процесах управління змістом, вартістю та 
зацікавленими сторонами архітектурних та будівельних проектів. 
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Питання відстеження виконання вимог стейкхолдерів у проектах 
у розрізі супроводжуючих ризиків та ресурсів вже розглядалося авто-
рами роботи [1], а у роботі [2] для врахування впливу вимог стейкхол-
дерів на такий ресурс, як  час проекту, було запропоновано викорис-
тання інструменту Enhanced Burn Down Chart (для прогнозування тер-
мінів проектів, що використовують ітеративний підхід до планування і 
виконання). 
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У роботі [2]  запропоновано використання комбінованої моделі 
управління розкладом проекту: для етапів з низькою невизначеністю 
змісту використовуються типові процеси водоспадної моделі, а для 
етапів, де зміни у вимогах стейкхолдерів можуть бути критичними для 
змісту та термінів проекту – процеси ітеративних методологій. 
Авторами проведено моделювання виконання певного проекту на 
етапах, критичних до змін у вимогах, за допомогою запропонованої 
моделі. У разі, якщо вимоги стекйхолдерів не змінюватимуться, трива-
лість етапів буде плановою (рис. 1).  
 
 
 
Рисунок 1 – Моделювання виконання проекту (немає змін у вимогах) 
 
Оскільки розрахунки за запропонованою моделлю автоматизова-
но у MS Excel, надалі можна провести моделювання за декількома 
сценаріями. Так, на рисунках 2 та 3 представлено результати моделю-
вання за песимістичним (нові вимоги виникають кожного дня) та реа-
лістичним сценарієм (нові вимоги приймаються до виконання впро-
довж перших чотирьох днів). Відзначимо, що ситуація, змодельована 
на рисунку 1, може розглядатися як оптимістичний сценарій. 
 
 
 
Рисунок 2 – Моделювання виконання проекту (песимістичний сценарій) 
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Рисунок 3 – Моделювання виконання проекту (реалістичний сценарій) 
 
Отже, результати моделювання дають додаткову інформацію для 
здійснення управління розкладом проекту, зокрема, у розрізі визна-
чення тривалості його етапів. Використання комбінованої моделі 
управління розкладом дає змогу врахувати ймовірні зміни у вимогах 
ключових стейкхолдерів проекту під час планування і виконання прое-
кту. 
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Процес управління вартістю освітніх проектів, зазвичай, напряму 
впливає на якість таких проектів, адже такі фактори, як збільшен-
ня/зменшення бюджету, затримки виконання робіт, відхилення у змісті 
проекту, можуть викликати погіршення результату освітнього проекту 
і, як наслідок, стати передумовою низького рівня якості освітнього 
продукту. 
Авторами запропоновано розглянути управління вартістю проек-
том за допомогою методу освоєного обсягу  (EVM) з урахуванням ана-
лізу критичних робіт проекту [1]. 
